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 第１節 唐太宗昭陵陪葬墓の概要と先行研究 









   第２部 隋唐政権の形成と「門閥」勢力 
   第１章 隋唐初期の政治史と「入関山東門閥」―唐・李百薬撰「崔仲方墓誌」を手掛か
りに― 





   第２章 北魏の東西分裂と山東門閥 ―「隋・李希仁妻崔芷蘩墓誌」を手掛かりに― 
    はじめに 
    第１節 「李希仁妻崔芷蘩墓誌」の概要 
    第２節 崔芷蘩の事跡について 
    第３節 博陵崔氏第二房と趙郡李氏東祖の通婚関係 
    おわりにかえて ―華北統一後の崔李両家の合流― 
   第３章 崔民幹の事跡と太宗の『貞観氏族志』編纂 ―「崔幹（崔民幹）墓誌」を手掛か
りに― 
    はじめに ―「崔幹（崔民幹）墓誌」の概要― 
    第１節 崔民幹の経歴 
    第２節 唐朝創業直後の高祖による崔民幹の起用 
    第３節 太宗による『貞観氏族志』の編纂と崔民幹の左遷 
    第４節 墓域・居住地の変遷から見た入関博陵崔氏 
    おわりに 
   第４章 隋代弘農楊氏の研究 ―隋唐政権形成期の門閥― 
    はじめに ―弘農楊氏研究の課題― 
    第１節 郷里華陰における越公房楊氏 
    第２節 越公房楊氏と宗正寺・太子宗衛 
    おわりにかえて ―越公房楊氏と隋室楊氏― 
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   第５章 北魏における越公房楊氏の勃興 ―楊鈞の事跡について― 
    はじめに 
    第１節 「楊鈞墓誌」の概要 
    第２節 楊鈞の経歴 
    第３節 楊鈞の事跡と越公房楊氏の家風 
    第４節 楊鈞の贈官について 
    おわりに 
   結論 隋唐政権の形成と「貴族制」、「門閥」 
   付録 本論使用の主要墓誌釈読 





























































































  ７ 論文の判定 
本学位請求論文は，本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び
試験に合格したので，博士（史学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
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